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IZ NAšE KNJižNICE 
U dvije posljednje godine primila je knjižnica našeg Odsjeka velik broj 
knJ iga i časopisa kao zamjenu za »Speleolog« sa ukupno 38 adresa iz inostran-
stva i 10 iz naše zem lje. 
Rblioteka sada raspolaže .sa 462 sveska (knj iga, časopisa i uvezanih go-
dišta 6::sopisa) ·na jugoslavenskim jezicima i 509 s vezaka na stranim jezicima 
iz 17 zemalja. 
R.e<:luviLo p1 i ma- slijedeće časopise: »Speleos« i »Speleologie« iz F·r-anc:..~s~e. 
>>Die Hohle« iz Austrije, »Die Erde« iz Njemačke, »NSS News« iz USA. 
»Grotle« i »R.assegna speleologica Italiana« iz Italije. 
Pt ·:rna također veći broj biltena i -povr-emenih publikacija iz ·inozemstva. 
CASOPIS! PRIMLJENI U ZAMJENU 
»SPELEQS .. - broj 28, 29, godina 1959, 1960. 
,,LE f ETIT MINOU« - broj 36, 37, 38. 
»S OUS LE PLANSHER« - Spe leo Club de Lyon 
»SPELEOLOGIE<< - Club Martel , 4. broja 
>>KARSZT-es Barlangkutatatasi Pajekoztato« 
··BULLETIN SCIENTIFIQUE« - 4. broja 
,,KRAS O CESKOSLOVENSKU« - Brno. 4. bro ja 
>>G .RCTE<• - Gru p:l Speleologico Piemontes, 3 broja 
»ANlMALES DE SPELEOLOGIE•<, 1960 godina 
»SEC::>ND CONGRES REGIONAL DE SPELElOLOGIE« 
»BULLETIN« - Club Martel. Speleo-Club Alpin Francils 
»DIE ERDE•< - 1960 br. 2, 3. 
,,BULLETIN OF THE NATIONAL SPELEOLOGICAL SOCIETY« Virginia, 1960_ 
,,BULLETIN DU SPELE:)-CLUB DE BEL GIQUE<<, B1·uxelles 
>>L.'\ JliliGRANTO« 
>>SPELEQN .. - Ovied o, Espana 
,,DJE HOHLE", gc·dina 1959, 1960. 
>>MATERIALY STAROZYTE<<- Warszawa 1959. 
>> MATERIALY WCZESNOSREDNIOWIECZNE« - Warszawa 1960. 
,,BOLLETTINO DELLA SOCIETA GEOGRAFICA ITALIANA•<, - 1958, 19.59, 
1960. 
,,GlJJDA ALLA RICERCA DELLA FLORA E FAUNA DELLE CAVERNE.- -
HJ57. 
·>C.\ VE SCIENCE«. Bt·itish speleological socie ty, - 1959. 
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